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Применен подход к пониманию вложений капитала в предприятие как социально-экономических отношений, в частности имущественных. Выявлены юридические проблемы классификации имущественных (вещных) прав и обязательств и их бухгалтерского отображения. Предложено построение пассива балансов предприятий согласно концепции заинтересованных сторон. Уточнено состав элементов собственного капитала и обязательств предприятия. Введено понятие корпоративного капитала как элемента собственного капитала.

There was applied an approach to understanding investments into capital of the enterprise as a social and economic relations, in particular property. There identified a law problems of classification of property the rights and liabilities and their accounting mapping. There proposed a construction of a liability balances of enterprises according to the concept of stakeholders. There clarified the composition of elements of equity and liabilities of the enterprise. There introduced the concept of corporate capital as part of equity.

Введение. В международном бухгалтерском учете нашли свое воплощение натурально-вещественный (физический) и финансовый аспекты капитала предприятия, воплощенные в развитии концепций сохранения капитала (соответственно физического и финансового). Однако, на инвестиционной стадии инвестиционного процесса объекты инвестиций превращаются в объекты предпринимательской деятельности (активы предприятия), а взносы, сделанные учредителями, отражаются в составе зарегистрированного капитала, который является элементом собственного капитала (принадлежит учредителям). То есть, в бухгалтерском учете с момента создания предприятия регистрируются права собственности на доли в активах. Поэтому основой для исследования вложений капитала в предприятие должен служить подход к пониманию капитала именно как социально-экономических отношений, в частности отношений собственности. 
Вместе с тем в международном праве нет четкой границы между правом собственности и обязательственным правом, таким образом нет и четких критериев отнесения субъектов имущественных (вещных) отношений к группе собственников или кредиторов. Данное обстоятельство ставит под сомнение обоснованность разделения пассива балансов предприятий на собственный капитал и обязательства ввиду того, что исключительного права собственности в действительности не существует, а любые имущественные права определяются наборами правомочий собственности. 
Данное утверждение подкрепляется и развитием в рамках корпоративного менеджмента теории заинтересованных сторон, которая значительно расширяет понятие «собственник» и причисляет к данной категории иных субъектов хозяйственной деятельности (СХД) и субъектов окружающей среды предприятия.
Исходя из перечисленных обстоятельств требует пересмотра бухгалтерское отображение прав на объекты имущественных (вещных) отношений различных групп заинтересованных сторон по отношению к СХД в пассиве баланса СХД.
Основной текст. Прежде всего необходимо определиться с терминами: «собственность» (определенный в экономических науках в рамках теории собственности) и «право собственности», что является объектом исследования в юридических науках.
 Развитие теории собственности прошло этапы понимания собственности как объектов, которыми обладает владелец; отношений владельца к объектам, которыми он владеет и отношений между сторонами по поводу производства и присвоения вещей-продуктов труда [1, с.87].
 Понимая под собственностью определенные отношения, определим данное понятие. Термин «отношения» означает определенные взаимоотношения между людьми, обществами, коллективами и т.п.  по поводу прав и обязанностей на определенные объекты. Таким образом, сумма собственного капитала предприятия обеспечивает права и обязанности учредителей по поводу их доли в активах предприятия относительно к другим участникам СХД.
Капелюшников Р.И. [2] отмечает, что право собственности следует рассматривать на макроуровне (режим собственности как целостная система) и микроуровне (отдельные права собственности). 
На законодательном уровне закреплены формы собственности и организационно-правовые формы СХД. В частности, Конституцией Украины определены субъекты прав собственности и формы собственности: народная, государственная, коммунальная, коллективная и частная.
 Согласно Государственному классификатору Украины ДК 002:2004 и Хозяйственному Кодексу Украины определены организационно-правовые формы хозяйствования. Объектами организационно-правовых форм хозяйствования согласно выше названному Классификатору определены предприятия, хозяйственные общества, кооперативы, организации (учреждения), объединения предприятий, обособленные подразделения, представительства и другие организационно-правовые формы хозяйствования.
Под организационно-правовой формой хозяйствования следует понимать форму осуществления хозяйственной (в частности предпринимательской) деятельности с соответствующей правовой основой, которая определяет характер отношений между учредителями (участниками), режим имущественной ответственности по обязательствам предприятия (организации), порядок создания, реорганизации, ликвидации, управления, распределения полученных прибылей, возможные источники финансирования деятельности и т. п. [3]. Таким образом, выбранной организационно-правовой формой хозяйствования определяются отношения между учредителями предприятия и, в частности, другими субъектами хозяйственной деятельности с участием соответствующего предприятия. Данные отношения являются объектами исследования в юридических науках.
 Юридическое закрепление прав и обязанностей между сторонами осуществляется посредством договоров или определяется нормативно-правовыми актами. В Украине отношения, возникающие в процессе предпринимательской деятельности, регулируются Хозяйственным, Гражданским, Таможенным, Налоговым и другими Кодексами.
Объектами отношений между субъектами хозяйствования в юридических науках определяют имущественные (вещные) и личные неимущественные права и обязанности.
 Личные неимущественные отношения - это общественные отношения, возникающие по поводу неимущественных благ, неотъемлемых от личности. Личные неимущественные права делятся на такие, которые связаны с имущественными отношениями (в частности, авторскими, патентными и т.п.) и не связаны с ними - те, которые закрепляются Конституцией Украины (право на жизнь, честь, достоинство, имя, тайну личной жизни, корреспонденции и т.д.). Носителями таких прав выступают юридические и физические лица. Не связанные с имущественными отношениями права не имеют стоимостного характера и не могут быть объектами инвестиционной деятельности, а соответственно и объектами предпринимательской деятельности.
К имущественным (вещным) отношениям относят общественные отношения, возникающие по поводу материальных и нематериальных благ (вещей), которые имеют экономическую форму товара. К имущественным (вещественным) правам относят права собственности и обязательственные права. Среди прав собственности различают исключительные права собственности и права на чужие вещи, в частности, право залога, сервитуты, узуфрукт и т.д. [4, с.309-312].
Вместе с тем, в различных правовых системах нет однозначности в классификации имущественных (вещных) прав. В частности, в англо-американском праве право имущественного содержания приравнивают к праву собственности, что можно считать тем самым, что и имущественные (вещные) права в континентальном праве. Вместе с тем в английском праве выделяют разновидность имущественных (вещных) отношений, собственно права собственности в отношении земельной недвижимости, другие ограниченные имущественные права, патентное и авторское право. Право на аренду в английской правовой системе относят к правам собственности в отличие от континентальной [4, с.312-313].
Статья 1 Протокола к Европейской конвенции по правам человека гарантирует право на свободное владение своим имуществом, которое обычно называется правом на собственность. Владение по Гражданскому Кодексу Украины представляет собой (1) факт наличия имущества у определенного лица (физическое содержание этого имущества), но (2), с которым закон связывает наступление юридических последствий, (3) является обоснованием добросовестного приобретения имущества, (4) фигурирует в конструкции передачи имущества, в частности (5) вещного договора, (6) предполагает презумпцию права собственности, то есть (7) является предпосылкой его приобретения.
Относительно понимания прав собственности в юридических науках выделяют две основные традиции: континентальную и англосаксонскую. Англосаксонская традиция в наше время преобладает и берется за основу при кодификации права на международном уровне. Англосаксонская правовая традиция допускает возможность измельчения прав собственности на объект на права нескольких лиц, которые могут бесконечно делиться, комбинироваться и рекомбинироваться. Таким образом, с юридической точки зрения договорами закрепляются «пучки правомочий», которые определяют законность имущественных отношений между сторонами договора.
Определение «полного» либерального права частной собственности было предложено английским юристом А.Оноре [5, с.112-128] и содержит 11 элементов: право владения (исключительного физического контроля над благом), право пользования (личного использования блага), право управления ( решать, как и кем благо может быть использовано), право на доход (присвоение производных благ, образованных от личного пользования исходным благом или разрешения другим лицам на пользование им), право на «капитальную ценность» блага (отчуждения, потребления, расходования, модификацию, изменение или уничтожение блага; собственности на все производные от него блага), право на безопасность (иммунитет от экспроприации), право на передачу вещи в наследство или по завещанию; бессрочность; запрет вредного использования (обязанности воздержания от использования блага вредными для других способами ), ответственность в виде содержания (возможность конфискации блага в уплату долга); окончательный характер (ожидание «прямого» возврата переданных кому-либо прав после окончания срока передачи или в случае утраты ею силы или по любой другой причине). Все элементы права собственности тесно связаны между собой.
Наибольшее значение для экономики из списка прав А.Оноре имеет право на капитальную ценность блага, все другие права расширяют или дополняют его. Комбинация отдельных элементов права собственности порождает слишком большое количество возможных форм собственности в противовес нескольким законодательно закрепленным. Существование права собственности не всегда можно четко определить, так как не все его элементы могут иметь место. В экономических науках традиционно включают в состав элементов права собственности право пользования, право на доходы, право на модификацию и право на передачу другим лицам. В Хозяйственном кодексе Украины [6] право собственности делится на права владения, пользования и распоряжения.
При создании СХД - юридического лица заключается учредительный договор и принимается устав. Согласно данным правовым актам владельцы объектов инвестиций передают наборы полномочий (отдельные права собственности) на эти объекты СХД, а также закрепляют между собой другие отношения, касающиеся управления и контроля деятельности СХД. Однако, исключительное право собственности не передается. Согласно законодательству учредители оставляют за собой окончательные права на «капитальную ценность» , передачу по наследству или по завещанию, право на доход, отдельные права на управление, на безопасность от экспроприации, бессрочность, окончательный характер. Таким образом , зарегистрированный капитал нельзя считать собственным капиталом СХД, так как часть правомочий собственности принадлежат учредителям, а договором только устанавливаются обязательственные отношения между СХД и учредителями. Юридическая ответственность за выполнение данных обязательств возлагается на орган управления СХД, связанный с СХД трудовыми отношениями . Поэтому целесообразно строку пассива балансов предприятий «Зарегистрированный капитал» переименовать в «Обязательства перед учредителями». 
Таким образом, органу управления СХД передаются полномочия по владению, пользованию и распоряжению активами СХД, которые могут быть ограничены как решениями самих учредителей, так и обязательственными отношениями СХД с другими субъектами хозяйственной деятельности, по которым им передаются так называемые права на чужие вещи, в частности, по договорам залога, ипотеки, залога, сервитута, узуфрукта т.п.
Согласно МСБУ 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» применяются термины «событие, которое обязывает», «юридическое обязательство», «конструктивное обязательство», «условное обязательство», «условный актив». Таким образом, залог отвечает признакам условного обязательства, а сервитут и узуфрукт - юридических обязательств. Конструктивные обязательства возникают по воле самих СХД (например, обязательство предоставить благотворительную помощь). Выполнение условных обязательств и получение условных активов является маловероятным, поэтому они не признаются обязательствами и активами и учитываются на внебалансовых счетах. Однако, если возникает уверенность в выполнении условных обязательств, они признаются в учете в качестве обеспечения.
Юридические и конструктивные обязательства, которые характеризируются вероятностью выбытия ресурсов, воплощающих в себе экономические выгоды, и могут быть достоверно оценены, признаются как обязательства. Они могут быть оценены по одному из методов: лучшей оценки расходов, с корректировкой на риск и неопределенность, по настоящей стоимости, по будущей стоимости. Потерянные доходы при этом не отображаются, а суммы компенсаций признаются как отдельные активы.
Для обеспечения возможности учета перечисленных объектов обязательственных отношений в плане счетов предприятий необходимо предусмотреть соответствующие счета, например, 56 «Юридические обязательства» (по видам обязательств), 57 «Конструктивные обязательства» (по видам обязательств). Признанные условные обязательства могут быть отнесены на счет 474 «Обеспечение прочих расходов и платежей» (по видам обеспечений), а признанные условные активы - на счета соответствующих активов.
Дискуссионным является вопрос об отнесении отношений финансовой аренды к отношениям собственности или обязательственным отношениям. Согласно МСБУ 17 «Аренда» аренда - это соглашение, согласно которому арендодатель передает арендатору в обмен на платеж или ряд платежей право пользования активом в течение согласованного периода времени. Согласно П(С)БУ 14 «Аренда» аренда - соглашение, по которому арендатор приобретает право пользования необоротным активом за плату в течение согласованного с арендодателем срока. Таким образом, по украинскому стандарту объектами аренды являются только внеоборотные активы, по международному - любые активы, и оба определения дают однобокое понимание данных правоотношений (хотя это двусторонние соглашения).
Действие МСФО 17 не применяется в отношении арендных соглашений на разведку или использование невоспроизводимых ресурсов, инвестиционной недвижимости и финансовой и операционной аренды биологических активов, лицензионных соглашений на авторские и смежные права, а действие аналогичного П (С) БУ 14 «Аренда» не применяется также относительно целостных имущественных комплексов.
Различают финансовую аренду (по МСБУ 17 - это аренда, по которой передаются практически все риски и вознаграждения, связанные с правом собственности на актив) и операционную. В П (С) БУ 14 финансовая аренда предусматривает передачу только связанных с правом владения и пользования активом рисков. П(С)БУ 14 подает также определение субаренды - соглашения о передаче арендатором арендованного им объекта в аренду третьему лицу.
Признание финансовой аренды происходит, если по окончании срока аренды права собственности переходят от арендодателя к арендатору, срок аренды равен или занимает большую часть срока его эксплуатации, сумма минимальных арендных платежей превышает или почти равна справедливой стоимости арендованного имущества. Таким образом, отношения по финансовой аренде можно отнести к отношениям собственности, если объект аренды переходит в собственность арендатора. В случае, когда объект финансовой аренды не переходит в собственность арендатора, данная операция аналогична обязательственному праву и обязательству. Особенно необоснованным является капитализация расходов на улучшение объектов операционной аренды у арендатора и их отнесение к капитальным инвестициям на приобретение (изготовление) прочих необоротных материальных активов. Имущественное право на объект аренды может учитываться на счете 122 «Права пользования имуществом».
К имущественным (вещественных) отношениям следует отнести также обязательственные права и обязательства в традиционном их понимании. В статье 509 Гражданского Кодекса Украины обязательством названо правоотношение (связь субъектов урегулированного правом общественного отношения, выражающаяся в наличии у них субъективных прав и обязанностей), в котором одна сторона (должник) обязана совершить в пользу второй стороны (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, предоставить услугу, уплатить деньги и т.п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства согласно П (С) БУ 1 - это задолженность предприятия, возникшая вследствие прошлых событий и погашение которой в будущем, как ожидается, приведет к уменьшению ресурсов предприятия, воплощающих в себе экономические выгоды. Таким образом, юридическое определение обязательства акцентирует внимание на правах и обязанностях сторон договора, а бухгалтерское - на последствиях выполнения обязательств, которые приведут к уменьшению экономической выгоды.
В состав собственного капитала в пассиве баланса следует включить строку «Корпоративный капитал», который будет отображать накопленную стоимость, созданную непосредственно благодаря деятельности предприятия. Именно капитал, созданный на предприятии и является его собственным капиталом в течение всего жизненного цикла предприятия. Распределенный между заинтересованными сторонами он может быть только в случае ликвидации предприятия. 
Осуществление хозяйственной деятельности расширяет круг субъектов имущественных прав на активы СХД. То есть, сумма собственного капитала, которая отражается в пассиве баланса предприятия, предопределяет отношения собственности (имущественные (вещные) отношения) не только между учредителями и СХД как юридическим лицом, а между кругом заинтересованных сторон [7].
Концепция заинтересованных сторон с середины 90-х годов прошлого века приобрела тотальное распространение в корпоративном управлении среди менеджеров крупных предприятий и разработчиков программного обеспечения для корпоративного управления. В частности, на современном этапе общественно-экономического развития среди заинтересованных в бизнесе сторон, кроме учредителей (акционеров, участников) и пайщиков (которые традиционно считаются владельцами) следует выделить следующие группы: заемщиков, топ-менеджеров, персонала, покупателей, поставщиков, конкурентов, государства и общества (народа) в целом. Отношения между заинтересованными сторонами регулируются хозяйственным, административным, трудовым, таможенным, налоговым, земельным, гражданским и другим законодательством.
Выделение основных групп заинтересованных сторон дает основания учитывать их права в бухгалтерском учете предприятий. Различные группы заинтересованных сторон имеют разные «пучки правомочий» относительно объектов имущественных отношений.
В отчетности предприятий следует определять денежную оценку пучков правомочий всех групп заинтересованных сторон, а не только участников, акционеров, пайщиков и кредиторов. Поэтому предлагается в пассиве баланса выделить 9 разделов в зависимости от групп заинтересованных сторон, в частности, собственный корпоративный капитал, обязательства перед кредиторами, менеджерами, персоналом, клиентами, государством, обществом, конкурентами (табл.1).

Таблица 1 
Фрагмент формы 1 «Баланс (отчет о финансовом состоянии)» (концепция)
Пассив	Код строки
Раздел 1. Собственный капиталКорпоративный капиталКапитал в дооценкахДобавочный капиталРезервный капиталНераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	14001405140614071410




 Раздел 3. Обязательства перед кредиторами: Кредиты банков: долгосрочные краткосрочные Долевые ценные бумаги собственной эмиссии: долгосрочные краткосрочные	1810182018401850
 Раздел 4. Обязательства перед менеджерами Раздел 5. Обязательства перед персоналом Раздел 6. Обязательства перед клиентами Раздел 7. Обязательства перед государством Раздел 8. Обязательства перед обществом Раздел 9. Обязательства перед конкурентами	190019101920193019401950

Так как учредителями предприятия могут быть акционеры, участники, пайщики, то в балансе необходимо детализировать обязательства перед ними в зависимости от групп учредителей - акционеров (по видам акций-простые, привилегированные), участников и пайщиков.
 Заемный капитал СХД (обязательства перед кредиторами) также может быть создан различными способами, поэтому он должен быть детализирован в балансе на кредиты банков и долговые ценные бумаги собственной эмиссии кратко- и долгосрочные. 
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